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E L A P R O f I N C I A D E L E O N 
S,Í8¥RKTBNCIA OTICIAL 
¡. reiiMa i n «ti BtLmx 
*'.I.'»B»»»Í«» i l üilrite, tllíf «d i i» 
• • > í* Ija i2 «iompUr«« al iriti» di 
! a»'»"!, ^ m u M a r i kuU «1 nai-
>- í st i )í«Mor» d^alaak. 
•r .-:ivr, j.»!» ir. í M s f . d t n i M i í » ; f a i d t V » -
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
£9 nni ib* n h CraMnis i» U Bi{imtuite pn^imeitl, > cutre jn-
Mtu •iseawla «teUm*: «1 triMutn, *ek* f t u t u «1 i m u t n y quino 
pmttaa tX tü», * l u p»rt¡c«l»rM, pagad» al ••licitar la •tucripcíta. L*a 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
g^oi da tura ía la capital, u karin par^  Ukraaia dal Oiro mátuo, aimi-
traaa! 
auaiaata propaniasaL 
_ idoaa idla aallai am lia aaacriaeiaau da triaaatra, j ÚBiaaaieata par la 
i eidn da paiataq» raaalta. ta i aaacripoiaaaa atruada» aa ctknm can 
Laa ATBitamiaatn da aata preriaeia akauiriB la ausaripaidn con 
arraglo a la anéala iuarta aa eirá miar da la OamiaMa pranaaial f ublioada 
ai le» Btinerea de aata «eunrAida (aeka 2» j tt da diciamkra da M i . 
LM Jmzgadai aauieipalea, Bik distiaeidm, diax paaataa al afta. 
Rimara asalta, Taiatiaiaaa eéstiaiea da peaata. 
Laadiapoaieian«8dalanautonri^'t«H «flep*<jl*s<mt 
| aeaa a inatanaia da parte v." pobre, se iuertará oa-
dalaaata, aaíaiame emir 3:.- aaancia eekeaniekta al 
aarviete aaaiaaal qae dima :'.-^ a laa aaiamas; la deis-
tarta partiealar pravie el >' :'C adalaatado de veinte 
I cdatimoa de peaeta par cad ifcea de inaereidB. 
I Lea anuciea a «ue k-ic rtíerenaia la airaular de la 
I Caaiaite preTiaaíal, lecha 11 de diciembre da 1985, es 
i eaMolimieate al aaserdo da la Bipntocidn da 20 de no-
j Tieaakre de diaka afie, y cayaaircalar ba aide publiaa-
I da aa lea aoLni?as OÍI>"IALM» de 2» j 38 de dieiem-
1 kre 7a altada, aa akeaaráa cea arragle a l i tarila qui 
aa meneieaadea BaLETtMas aa inaerta. 
PASTE OFICIAL 
S. M . t i R«y Don Afamo XIII 
(Q. D. G ) , S. M . la Rain» Dofla 
Vtctcila E«í«nlt, S. A. R. al Pila-
cipa da Aiturlm a Infantas yda-
más psrsenes dala Aujuali Rail 
Fantilta, conllnfan S(R naMdadtn 
n Importanta silnd. 
(9.•-„.<« «el íl« 8* í* aatkkra da 1W8.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
«XPOSIC1ÓN 
SEÑCR: I I articulo 45 4c la lay da 
Pratuputtlot gstierelei dal Catado, 
d* SO ce ¡a lo de tfit, antorlzs al 
Ministerio da Hacienda para la su-
prt'iiin dcenceb<z>tnlantos da los 
Munldplas por al Impuastoda Con-
tumos, can anticipación a las fachas 
morcadas an al Real decreta da 18 
da septiembre da 1910, dictado an 
cumpllmleato da la primara dlsposl* 
ción eipecltl da la lay da IB da abril 
del miimo ello, y para, al contraria, 
aplazar aquella «presión huta 1.° 
de abril de 1825, si an una y aira 
ceso lo solicitaran las respectivos 
Ayuntamientos dentro dal primer 
ttmistra dal ejercido económica 
enterlor al an que hubiera da regir la 
concesión pretendida. 
Terminado al samaitra durante al 
cnn!, anal presenta ejercida, pe-
<¡¡:n los A f untamientos formular las 
•r:!-nclat an cuestión, han sida ra-
sueltas faVoreHemente par al Minis-
terio da Hacienda les presenladsa 
dentro da eqwel plazo an las Ofici-
nas céntralas y provinciales, y con 
«ujsclón estricta al tnenclanado pre-
cepto lafal, deberían ser desestima-
das las recibidas pettarlormante an 
uuaa y otras Ofldnat. Ahara blan; 
teniendo en cuanta la sltnadón es-
pecial an que actualmente sa en-
cuéntrenlas Ayuntamlentes, cerno 
censecuencli del Real decreto da i * 
da septiembre próxima pasado, pa-
rece oportuno ampliar prudoncial-
mente al p azo da qua sa trata, a 
fin de qua las nuevas Concejales y 
Atocledas, blan penetradas da laa 
necesidades 0 canVenlanclas da laa 
respectlns Munldplas, an relación 
can al Impuesto da Ceasumes y loa 
arbitrios de £1 sustltutlvos, puedan 
decidir sabré al particular y acudir 
al Ministerio da Hacienda con la 
pretensión da supresión da aquel 
¡«puesta o de apltzamlente de la 
misma, a conUr desda primero da 
abril da 1M4. 
En virtud da talas considera-
ciones, el Presidente que suscribe, 
de acuerde con el Directorio Mili-
tar, tiene el hoaar da semeter a la 
aprobación de V. M . , el siguiente 
prayecto da Decrete. 
Madrid, 26 de octubre de 1913.— 
SEÑOR: A L. R. P. de V. M . , 
M:gu*l Primo ie Mitra y Oria-
rufa. 
KEAL escuare 
A propuesta del Jefe del Gebler-
no, Presidente del Directoría Mili-
tar, y d« acuerdo cen éste; 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articule dnlce. Se craplle hasta 
el 1.° de diciembre próximo el 
plazo señalado en el art'cule 45 de 
la ley da Presupuestos generales 
del Estada, de 38 de Julio da 1M2, 
para «ue les Atuntainle-to* que ya 
no lo hubieren hecho, puedin selle!-
tar la supresión de loa encabeza-
mientes por el Impuesto da Consu-
mes de los respectivos Municipios, 
a partir da l . 'de abril de 1924, su-
presión que d-, no formularse tal 
solicitud habri de realizarse en 1.* 
de abril de 1 8 » . 
I n Igualaa términos queda am-
pliada el plaza fijado an al citada ar-
ticule 45 para que les Ayuntsmlen 
tes de los Municipios en que corree-
penda la supresión de los menciena-
des encsbrzamlsntos en 1 . ' de abril 
de 1914, puednn, si le estlnun con-
veniente, pedir ol aplazamiento da 
la misma hasta 1.* de abril de 19J5. 
Dado en Paléelo a Vainillóle da 
octubre de mil novecientos veln-
t i t r é s . -ALFONJO. -EI Presiden-
te del Directorio Militar, Mts*tl 
Primo ie Jtiv*ra y Oriane/a. 
/ •««/<, del día •ti de oatnkra da !•*•.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
S I LA PKOVUiCIA U LIÓN 
Anunii* 
El Sr. Arreníatarlo de les «ontrl-
buclenes de esta provincia participa 
a este Tesorería, con feche 25 del 
actual, haber nsmbrada Receudador 
auxiliar de IB zona de Vlliafranca 
del Bierze,« D. Luciano Lóp»z Pre-
da, cen residencia en Cemponaraya; 
debiendo considerarse les actos del 
nombrcdc cerno ejercidos personal-
mentó por dicho Arrendafiirla, de 
quien depende. 
Al propio tiempo, y con la misma 
fecha, participa al citado Arienda-
tarle haber cesado en el cargo de 
Recaudador auxiliar da la mencio-
nada zona, D. Manual López. 
Le qse se publica en el presente 
BOUTIN OFICIAL a los afectes de) 
articulo 18 da la Instrucción de 26 
de abril de 1900. 
León, 26 de octubre de I91 Í . -E I 
Tesorero, Metías Domínguez Gil. 
AfATlIltA Bl ABRAS POHIGAS 
DE LEON 
Amawel* 
Hasta las trece horas dal dfo 19 
do noviembre próximo, se admitirán 
propesiclouos en el Rtglstro ds es-
ta J«fatura y sn los de las provin-
cias de OvMo, SaoUndcr, Ptlen-
da, Valladollí!, Zamora, Oreüie y 
Lugo, a huicú ¡I¿I¡UÜÍ «I», tcf.iJi.L;, p*j-
ra oplar a IE segunds. substta «»Isu 
obras de aceplai paro cenrírVídóii, 
Incluso su smpiee, en los klbSmntíos 
1 al 9 ds la ctrreteia de Sthsgún a 
Las Arriendas, cuyo presupuesto ns-
Glande a 77,005,71 pesítüs, sl»ndo 
al plazo de ej«cucióii hest* el 31 de 
marzo da 19Ü6, y ia lianza provUlo-
nal será ÜÍ trss mil echoclnntas cin-
cuenta y una pésetes (8 851), 
La subasta se Víriflcará ante la 
Jtfatura ds Obras Públicas de la pro-
vincia, sita sil ia plaza da Torres da 
Omafle, ndm. 2, el dh 24 del cita-
de mes de naVítmbre ds 1925, a las 
once hores. 
El prey¿cio, pliego de condicio-
nes, nudulo ¿e preposición y dls-
pot lckiu: sebrs la fsima y cendl-
clones de ÍU írü»«ntaclón,csUrdii da 
manifiesto en la J-fHlurn de Obras 
Públicas de ia provincia da León, 
en los ikm y horas hiblíeg ds cll-
cine. 
León 26 d« octubre de 1925.—Ei 
lng«nfera Jifc, Enrique Galán. 
INSPECCION PII0VINCIAL 
t » 1." Enae&anua de L s ú a 
7,* ZONA 
Gran parte de ios trabajos reall-
zedos por esta Inspección, encuen-
tran un esceilo insuijer&pie en lu a i -
mera de aigünes Sres. Maestros, 
que s^guritmsrtfl no le hsrán con el 
dellbersío propósito de tntorpscer 
la noble (ebsr encomendetla p esta 
Centro; paro qu<t Inutilizan los des-
veles y recargo cía irabüje, ccr per-
juicio, en último término, pera la cul-
tura populsr. 
Se pidieron con repetidas svisoa 
2 
coplas da lo? jrfgr.imac eicelsrn: ^ Vlc*pr«ldcnts3.*, D. Ttófllo Pe-
fnltañ muchot per cumplir M U «»r- ; drocht Cunta, Idtm. 
Vicio, / Voc»I«t: CÍCIIIO Prltt* Pnnin-
Lo» trAajoi da Eitedlitlct no í <»« > D. S»nt . i Ci tad* Q . m á l . z , 
h,n podido ultlnw. ¡ co"tt*uy.nt«i; D. Pf.ncl.c« R.-
remitid* muchei Mautrci . 
ctnU Goni41»z AWiraz, Induttrlil 
„ ,. . . . SvpIcnUs: D. Juan d*l Rio T#mí i 
U s dotos pira llmllacld» d» nw- i y D M M m C m l t t CM,ttW0i 
trlcul», especlsllzaclín d* m w ñ m J «ntrftuysntet; D. Caite d«l C c | i 
ZSJ, « t e , eJtín «sperand» por lo i ; Alont*. IX J IMJ D. J n é d* ta 
ma. hos ^ue faltan. 
De lo» compi«m«nto« de Pruu-
pueitot s lüvc-nturlss, no han llega-
de «I 10 per 100. 
San rabtlvamante pecsi li> no 
' FutnU Pidrech», Industrial. 
B«n*r 
Priildint», D. Joié Marltntz Pe-
lí«z, Vocsl da la Junta da Rífermsi 
Sédeles. 
tai da matricula y asistencia midla ; Vicepresidente, D. Q^nnro Qll 
del mss de «ptlembro. j Fernindez, ex Juez municipal. 
Kn las vlsltss ta comprehari al se f Vocales: Laurentlno Viaje da le 
ha cumpilde lo n í í ran te al Archivo i p « * ^ » D- V'c«nta Qatlérraz Mar-
escolar. Musto, emh'i'fcclmknte de «lllt«. ™«><"«* eostriliuyMte» por 
laBiciKla, mstrlcula, etc., etc. 1 ¡"dustrlal^D. Aurelia Qarcla Ar|Be. 
1 - Los Sr í s . Ma^tro j remití, « o » » - C t H H n QosziíeaPeni))», 
rta a u t a ImpeccMn (« . Arterg.) i ««n, Id.m porUrrltarlal 
. ,, , \ , 3 Suplantoj: D. Lucss Rulz Raíz, 
o* ocho d . « « • í ^ t o f a l . p . . | D . Agnt ln Cor4.ro Sanche, don 
B(>L<¡TIN OneiAL.de ia prefínela: i n* AlVataz Ql!. 
coila del pregrome esco'ar (que da- | Bcrrems 
Vó rcanderte ente» da ja: lo), ol A ' -1 Pf»iii«nt», D. DlonWo Pr«íC8 
menique escolar ( f las cartulinas ; Qenzilsz, Juez municipal. 
qu«i r.a haya- romülds), 'a i dates ; Vlce't'raaídante 1.*, D. J a i i Pa-
para llmltsclín do matricula, a! cem- i de» Salí», Conci)«!. 
plíminto d i Pr? si!iJBi5;to « ((¡vonta J VlceDrasld»nts a», D. Emilio Val-
rio, la rsta da m-»trlcula y asisten- \ caree Suarsz, ex-Juaz. 
da m-sála del mas de sisptlsnibr», les \ Vóciias: D. Andrés Vaga Paral-
boSMin^d* «l>ita U In ípíccl íny ? « ; cenlMbuyinío par tsirltórlal; den 
aqu*!¡*a otros «ocumentoi v » ta* | JJ6***1» f * * 9 
fisn -In romltlr \ E<lut,r*0 AlVarsz Prada, Ir.dus-
V 'EÍ ' r . iún .en d* matricula y | W ^ l 9 n t s , . D, MBntt9, Qe„4l6Z 
85istr!:cIs m5í 3, " f* ^ uSl!* Méndez, Conejal; O. Jerónimo Al-
y cu « t o s ssr í idM i i i r j M , d ^ c r i n | Vmz R ^ f i g , , ^ , D. ju(in Pírn4n. 
c-Ampliitr. lo antes poslbls, pera j ¿« j yoces, centrlbnyantej per te-
dentrs í11 ua plazo 4» cetn días, ] rriterlal. 
aslvo cuando *x?r«»an;^n«e a« haya i SljJ0'IZ :*J may.iT tlMKpO. 
5* Ls f.ilts ds ctünpümlsntode 
la r«pM«z «Ü * l ssrvlclo, ssrá aHOt»" 
ds, p«r» dar cafttita, cuando proceda, 
a ls I'm:i. Dlríecláí! g^mral da Prl" 
mar'! Eiwñanzi . 
A' tcgí i , S6 ds cefubrí 198J."" 
E! ¡•(«p'.ctor, Msüual Q. Llnacero. 
j B r a z n e » 
i PruflJunlí, D, Mstlss Gftrnsz Pé-
I rez, Vocal da ¡a Junta da Reformas Sacíalas. Vlceprauldents 1.*, D. Tomís Ra-ma» Péraz, Ceocojil. | Vlc»pr»!liS»jite a.0, D. Prarxlsco 
i Farrero Calvo, «JÍ-JUÍZ municipal. 
' Vociies: O. Pascual GSPZÍ OZ 
í Rodríguez y D. Uldru Msrtlntz Pé-
Lfí Jur-ts, ma^telpa!» del C n - 1 r,12' nt»yof-' contribH»4nt65 par te-
sr, «¡,cf«r«l « . . . c eaUauacMa M j Wltoriel; D. Temás PrUto Farnin-
clt,m. hs« « a s l g í a d o eereVconcer-1 f?z » D - Casimiro Gémaz Pérez, 
to haotn coristKr y con arralo j ! f P o r ^ I h ^ 1 " 1 - _ 
ate Lsy, los indiVidaos qae rerpse- I Suplenl..: O. Tomé. P.rwr* 
tlvam.-nt» han d* formar ta 4e cada I ^ « W . D. P«droBe«* Maflán.dea 
tfrmiHo maaldpd ea ni klaeto da i Man»•, f 4 r " V e í í y D - ^ l " , ^ a ' 
1924 a 1925, stg*. acta, remitidas \ " * a**. W * * contrlbuyantas 
por dicha» Jantes ni QobkiM civil J "fflter"i'- ^ 
d i rtta pravlncl», par* sa publica- f R g r A U D A C , f ^ r ~ 
clon tu «ISOLKTIN OFICIAL, en la í " " " - A U L I A U I U I N 
forma tUalouta: 5 DE CONTRIBUCIONES 
¿ « t a Je Haérgano i 
Prssl í . , D. Fn-rclíco Alonso S Don Msrcallno Mizo Trsbadlllo, 
Alcr.ín, Voc-I i% \s Junta ds Rafer- <; Arrendatario de! sxrVIcle de las 
m;i, S.'.ci i -s. ;| centrlbaclanos. 
V l c p i uia ía t» 1.°, D. Atarailoi! Hago sibsr: Que la cobranza do 
ParninÁ-z Pér¿z. C o r c e l . las contribuciones del tercer trl-
1 mastra d«l iflo icondmlco 4a 1913 a 
24, se Intentaré a domicilie en le ca-
pitel, dal 4 al 15, Inclusive, d«l mas 
de noviembre próximo, cebrdndos* 
también en dichos d i n , en la eflelm ' 
racsudatorli de do» a cuatro de la , 
tarda, y en lo i ristintei del propio 
mes a los contribuyentes que no bu- ; 
hieran latlsfacho sus cuotas, padréa 
Verificarlo, itn recorga alguno, de 
nueve e una de la mañana y de trei j 
a seis de I * tarde, en dicha oflclrta, Í 
establecida en la carretera de los ) 
'.Cubos, nüm. 10, y por lo que hice : 
a ios partidos, la» haré* 4e oficina ; 
para «1 pébllca, son de nueve a do- ? 
ce de 1* mudana y de do» a cinco \ 
dala tarde. \ 
Partido de A$tor£» | 
Astcrgc, se reciudaré los dfa» 14 ] 
al 17 de neVlemb.'a próximo, sitio [ 
el de costumbre. ; 
Banevidas, U . id. 5 y «, Id. Id,'. ¡ 
t Brt,zusio, Id, l i . 4 y 5, Id. Id \ 
Castrlllo de íes PolVazaret, Id. Idem f 
11, Id. id. 1 
Cenizo, Id. Id. 4 y 5, Id. fd. ! 
Hospital ds Orblgo, | í . Id. 13, Idem ! 
!< Idem ¡ 
I Lucillo, id. Id. 4 y 5, Id. Id. ¡ 
| Luytgo, id. Id. S y 6, id. Id. | 
; Llamas d* ia Rlbsra, Id. Id. 4 y 5, 5 
g Idem Id. I 
\ Magiz, Id. 14. 4, id. Id. | 
i Quintana dal Castillo, Id. Id. 9 y ! 
{ 10,id. id. J 
i Rabanal d«l Camino, Id. Id. 4 y 5,1 
\ Idem id. | 
| San Judo de la Víg', id. 14. 8 y s j 
> Idem id. i 
l Santa Colomba de Semoza, Idem | 
[ IdomSye, id. Id. | 
[ Santc Mvrlna del R?y, Id. Id. 4 y 5. ¡ 
j Idamld. ¡ 
l Santiago Millas, Id. id. 12 y 13, { 
l Idem Id. ¡ 
Turcl», Id. Id 6 y 7, id. Id. i 
i Truchas, Id. Id. 8 y 9, id. Id. í 
l Vatdarrey, Id. id. 10 y 11, Id. Id. I 
: Val da San Lorenzo, Id. Id, 3 y 4, jj 
Idtm id. a 
Vlltegutón. Id. Id. « y 7, Id. Id. » 
Vlllamogll, id. Id. «, Id. Id. f¡ 
Vlllaoblspo de Otero, id, Id. 5 Idtm | 
Idem 
Vlllereio, 14. id. l O y U . l d . t d . j ' 
Vlllara» de Orblgo, Id. Id. 8 y f l , ¡ 
| idsm Id. | 
Partiio i» L a Btñeza l 
La Bafleza, aa recatrdard los día» i 
19 al 25 de noviembre príxlmo, i' 
sitia el de cestumbre. \ 
Alija da los Msicne», 14.14. 7 y 8, i 
Idamid. i 
La Antigua, id. id. 13 y 14, Id. 14. \ 
Bárdanos 4*1 Páramo, Id. Id, 1 y i , ) 
Castrlllo de la Vetdutrns, Id. Idam 
4, Id. Id. 
Castrocalbófl, 14. Id. 6 y 7, id. Id. 
Castrocontrigo, Id. Id. 16 y 17, Idem 
Idem 
Cebranet del Rio, 14. Id. 8 y 9, 
Idem Id.* 
Deatrlana, Id. Id. 21 y 25, Id. Id. 
Laguna Dalga, Id. Id. 2 y 4, Id. Id. 
Laguna da Nagrlilos, Id. Id. 6 y 7, 
Idem 14. 
Palíeles ds la Valduarna, Id. l i . 9 y 
10, Idem Id. 
Pobladura de Ptlayo Gurda, Idsm 
idsm 5 ye, 14. Id. 
Pozuelo dal Pánmo, Id. Id, 9 y 10, 
Idem Id. 
Quintana del Marco, Id. Id. 1 y 2, 
Idem id. 
Quintana y Csngosto, Id. Id. 13 y 
14,Id. Id. 
Regueras do Arriba, Id. Id. 21 y 22, 
Idtm id. 
Rif go da la Vega, Id. id. 7 y 8, Idem 
Idem. 
Ropsruslos dal Páramo, Id. Id. I I y 
12, id. Id. 
Ssn 'Adrián dal Valle, !d. Id, 15 y 
16, id. Id. 
San Crlilíb\\ 4« la Polantera, idsm 
Idam 8, 9 y 11, Id. Id. " 
San Estaban dé Nagilas, Id. id. 4 y 
5, id. Id. 
Ssn Padro da Bsrclnnoi, Id. Id. 8 y 
9, Id. Id. 
Santa Elena de Jsmuz, l i Id. 13 y 
"14, Id. Id. 
Santa Marlü de la l i la, Id. Id. 5, Idtm 
I1-'.m. 
S^nts María de] Páramo, Id. Id. 14 y 
15,Id.Id. 
Sota da la Vega, 16, 17 y 18, Id. Id. 
Urdíales del Páramo, Id. id. 12 y 15, 
U.'m Id. 
Va!Jtfiir<r,tss da! Páramo, 19 y 20, 
lá'im 14. 
Vlllamontán, Id, 14. 5 y 6, Id. Id. 
yíüazsln, Id. Id. 15 y 16, Id. id. 
Zttes dal Páramo, Id. Id. 2 y 3 Idom 
Idem. 
Partido ie León 
Idem Id. 
Bastillo del Páramo, Id. Id. 5 y 6, / 
tdem Id. ' 
Armtínia, sa recaudará les días I I y 
12 de noviembre próximo, sitio >:! 
da contumbre, 
Carrocara, Id. id. 7 y 8, id. Id. 
Cimsriss dal Tejar, Id. Id. 5y 4. i i . 
Idem. 
Cuadros, Id. id. 5 y 6. Id. id. 
C/IOZOÍ de Abafa, id. Id. 15 y 18,11 
idam. 
Qirrefe.ld. I d .2y3 . Id. Id. 
Oazonllla, id. Id. 8 y 9, id. Id. 
Sirlagas, Id. 14.7,14. Id. 
V«ga da lnfinzon«s, Id. Id. 10, t&in 
idim 
Vllladangos, id. id. 14, Id. Id. 
Villaquilimbre, Id. id. 4, Id. Id, 
Oradefas, Id. Id. 2, 3, 4 y 5, Id. Id. 
Minsllla Mayor, 14. Id. 15, Id. Id. 
Memllli de las Muías, Id. I I 16 y 
17, Id. id. 
RlM.co <» T.pln, M, M. 11 » U , [ Boca d* Haírgsno, Id. Id, 14 j 15, 
Idem M. i Mim id. 
S:in Andréi dtl Rab inedo, Id. Id»ni Burdn, Id, Id. 11 y 12, Id. Id. 
5 y 6, Id. M. 
SantoMnla da la Valdancina, Idam 
id«m 4, Id. Id. 
Vsldvfreine, Id. 14. 18 y 19, Id. Id. 
Vulvard* da la Vlr j tn , id. Id. 7 y 8, 
Mim ¡d. 
Clttlcrna, Id. Id. 20 al W5, Id. Id. ! 
Crétnanai, Id. Id. 18 y 19. Id. Id. 
Llllo, Id. Id. 1 y 8, Id. Id. : 
Marafla, Id. Id. 9, Id. Id. i 
: Oiaja da Saiambre, Id. Id. 3 y 4, i 
Idamld, 
Vtga» dsl Condado, Id. Id. 18 y 17, t Pídrbia d*l Ray, id. Id. 16, Id. Id. 
Mam Id. | Peiadá da Valdoin, Id. Id. I y 8, 
Vlllniakarlago, Id. Id. 81 y 98. Idim ) M> 4 
Idem. 
VIDoturl*!, id. Id. 17 y 18, Id. id. 
Partido de Mafias de Paredes 
Mtirlaa d« Paradas, sa racaudard 
lut dtaa 8 y 9 da navUmbra pró-
xima, iltlo si de costumbre. 
C: bflllene», Id. I<¡. 6 y 7, id. id. 
C mpe de la Lomba, Id Id. 18 y 13, 
ídi m !d. 
L»s Omeñai, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Uf.cnra, Id. Id. 10 y 11, id. Id. 
Los Bi f l c s de Luna, <d. Id. 12 y 13, 
lá«mid. 
P.!!BC¡9J ds! Sil. Id. Id 6 y 7, Id. id. 
RL>iIí, Id. Id. I«y 17, M. lá. 
S'-n Sml laño, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
3<nU Mtr l t da Ordá), id. Id. 9 y 
10. >d. IJ. 
3.«ÍJ y Amia, Id. Id. 5 y 8. Id. Id. 
Va ajsnmíitlo, id. id. 7 y 8 Id. Id. 
Vjgariasza, M. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Vfünbllno ds Leciana, id. Id. 6 y 7, 
' '-m \&. 
Ptrt'do de Ponferrada 
Ponfírmdn, ae recaudará los dlai 
V si 25 de nevitmb • próximo, 
iltlo el de catiumbra. 
AiVsret, Id. Id. 5 y 0,13. id. 
3>mb¡iír«, id. i i . 7 y 8, Id. Id. 
Binuza, Id. Id. 9 y 10, I I id. 
Sorrents. id, id. 5 y 6, id. Id. 
Ct liafluí Rarai, id. Id. 10 y 11, Idem 
¡tístíi 
O M V o de Cabrera, id. Id. 8 y 9, 
¡¿.sin i í , 
"aruceiSo, Id. id, 5 y 8. Id. Id. 
Idem Id. 
, Prado, Id. id. 1, Id. Id.. j 
i Prloro, Id. Id. 2, Id. Id. í 
:. Renedo, Id. Id. 6 y 7, Id. id. i 
; Reyara, Id. Id. í Id. Id. j 
•  Saiemfin, Id. Id. 17, id. id. > 
; Valdirrueda, Id. Id. 3 y 4, Id, Id. t 
| Vcgimlin, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. ) 
Partido dt Sakagin 
• Svbafbn, «» rccnudari los d i n 4,5 
i y 8 de noviembre próximo, sitio . 
f el de cottubre, '< 
l Almarza, Id. Id. 16 y 17, Id. id. I 
i Berclanoi dal Camino, Id. Id. I t r i 
Idem Id. I 
i Calzaia dsl Coto, Id. Id, 4 y S, Idam ¡ 
t Idem r 
Ctnalejat, Id. Id. 5, Id. Id, ¡ 
i Caitromudarrn, id. id. 18, Id. id. í 
) Caiírotlcrra, id. Id. 17, Id. id. " 
i C»B, id. Id. 83 y 24, Id. id. i 
; Orbanlcs, Id. Id. 6 y 7, id. Id. \ 
, Ci ibl lasd«Raeda, id. ld .2f3, id(m ( 
i Idam. | 
; El Burga, Id, Id. 9 y 10, Id. Id. \ 
• Esccbar da Campas, Id. Id. 4, id. Id. ) 
} QÍI «gullloi, Id. id. 20,21 y 22, Idam : 
Idem, i 
< Oordálisa del Pino, id. Id. 5 id. Id. 1 
\ Orajul d» Campos, id. id. 23, 24 y 
í 25, Id. id. | 
Joara, Id. id. 6 y 7, Id. Id. 1 
Joarilla, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. f 
i La Vaga da Almeaza. id. Id. 4 y 5, 
: Idem Id. i 
| Sihsltas dal Rio, Id. Id, 7 y 8, idam ; 
i idem. i 
CHtiopoianÜ, M. Id, 7 y 8 Id. Id. ; Santa Crlatlna de Valmadrlgal, Idem 
Cangorto, Id. I i . l O y l l . l d , id 
Ctbi.lo?, id. Id. 12 y 13. id. id. 
ü ' r tneáo. Id. Id. 9 y 10, id. id, 
F ' g HO.Id. Id; 10 y 11. Id. Id. 
F'-sí^áo, id. id. 11 y 12, Id. Id. 
: süd , . !J. id. 8 y 9, id. id. 
l'<s Bifilo» de SJI*», id. Id. ¡0 y 
11,14.Id. 
M.,.nia«*CH, Id. Id, 11 y 12, Id. Id. 
N iwds, id. id, 7 y 8, Id. id. 
?*r*mo dsl SU, Id. id. 9 y 10, Id. id. 
tVarnnz''. del Blcrzo, id. id. 5 y 6, 
id- m id. 
f'.íiíitu <<» Dominga Plúrez, Id, Idam 
12 y 13.11 id. 
S... E¡¡Kban de Valdueza. Id. Idam 
8 y 9, Id. Id. 
Te reno, fd. Id. 11 y 12, Id. Id. 
Partido de Maño 
^ oRo, .ce recaudará los días 26 y 
£7 de noviembre prfóírrio I "sillo al 
¿a costumbre, 
'tcevedo, id. id. 10, Id. Id. 
Idem 14, id. id: 
Vaidapola, id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
, VI limartln ds D. Suncho, Id. Id. 8, 
Idam id. 
Wllttmlzar, id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
' VI lamol, Id. id. 22, Id. Id. 
Vüihmoralfe, Id. id. 18, id. Id. 
. VUlsts.'ín, 14. ¡d. 9 y 10, Id. Id. 
; Vll storde da Arcayos, Id. Id. 19, 
; Idem id. 
Vlllazanzo, Id. id. 10 y 11, Id. Id. 
ValMIIo, id. Id. 24, Id, id, 
: Partido de Valencia de Don fnan 
, Vfiiencla da Don Jaan, se recaudará 
los días 26 y 27 de noviembre pró-
ximo, sitio el da costumbre. 
| Algndafa, Id. id, 9 y 23, Id. Id. 
- Ardón, Id. Id. 25,24 y 25, Id. 14. 
Cabreros da! Rio, id. Id. 14, Id. (4. 
Campazss, Id. 14. 20, Id. Id. 
Campo da Vlllsvldal, Id. fd. 13, Idam 
Idam. 
Castl.fa!«,t4.id. 8, Id. Id. 
Catlrofaerte, Id. Id. 5, Id. Id. 
Clnianesüe la Vtga, Id. id. 4 y 18, 
Idem Id. 
Corfllles de los Oteros, Id. Id. 8, 
Idamld; 
Cublllas da los Otaros, Id. Id. 10, Id. 
Mam. 
Prasna 4a (a Vf|gi, 14.14. 15 y 16, 
Idem Id. ' 
Puomes de Caibajal, Id. Id. 6, Id. 14. 
Qordorclllo, Id. Id 18 y 19, 14.14. . 
Quien ?oi 4a los Oteros, id.. Id. 25, 
Idem 14. 1 ' i 
liagre, id. 14. 15, Id. Id. 
Matade<ín,l4.<d. 17, id. 14. 
Matanza, Id. 14. 9,14.14. 
Pajares, Id. Id. 1 y 2, Id. id. 
San Mlllán dalos Caballeros. 14.14. 
17, id. Id. 
Santas Martas, id. Id. 6 y 7. Id. 14. 
Toral de los Qüzmanei, Id. 14. 10 y 
24,id.Id. 
Valdcmora, Id. Id. 7, Id. Id. 
Valderaa.ld. Id. 21 Blí4, ld. 14. 
Valdevlmbr», Id. Id. 9 y 10 Id. Id. 
ValVarda Enrique, Id. Id. 18, Id. Id. 
Vlilabraz, id. Id. 17, Id. Id. 
Vlllacé, id. id. 22, Id. Id. 
Vlllademor de la Vega, Id. Id. 12 y 
26, Id. Id. 
Vill&fer, 14. Id. 3, Id. Id. 
Villahornate, Id. I i . 4, Id. 14. 
Vlllamandos, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
VlilamaMn, fd. Id. 20 y 21, Id. Id. 
VlllanoaVa 4a da las Manzanas, Mam 
Idem 11 y 12, Id. id. 
Vllíaquejída, Id. Id. i y 19, Id. id. \ 
Partido de Villa franca 
Vllluiiaiica dal Blaizo, sa recauda- ' 
rá ¡os días 24 y 25 ds noviambra 
próximo, sitio el de costumb/a. 
Argdnza, id. id. 5 y 6. Id. Id. 
Balboa, Id. id. 10 y I I , id. Id. 
Barjis, Id. Id. 12 y 15, id. Id. 
Barlaegi, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Cacábalos, la. Id. 9 y 10, id. Id. 
Camponarayi, id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Candín, id. Id. 18 y 19, Id, Id. 
Carrac«deio, 14. Id. 11 y 12, Id Id. 
Corulión, Id. id. 18 y 19, Id. Id. 
Pabiro,Id.id. 20 y 21, Id.Id. 
Oancla, Id. id. 14 y 15, Id. id. 
Paradaiaca,Id. Id. 12 y 15, Id.14. 
Peranzanes, id. id. 18 y 19, Id. Id. 
Saneado, Id. Id. 7 y 8, id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 16, Id. Id, 
Trebadelo, Id. id 1S y 17, id. Id. 
Valla d» Pinollodo, Id. Id. 14 y 15, 
Idam Id. 
Vega de Eaplnereda, Id. Id. 19 y 20, 
Idem Id. 
Vaga da Valcarca, Id. Id. 22 y 23, 
Idem Id. 
Vllladacenas, Id. Id. 13 y 14, Id. 14. 
Partido de L a Vtcilla 
La Veclüa, ta recaudará los días 1 
y 2 de noviembre próximo, sitio 
al da costumbre. 
Bollar, id. 14.16,17 y 18,14. Id. 
Cárannes, Id. Id, 4 y 5, M. 14. 
La Erclna, Id. id. \ty 13, id. Id. 
La Pola de Qsrdín, Id. Id. 20, 21 y 
22, Id. id. 
La Rabia, id. Id. 23, 24 y 25, Id. Id. 
Matallano, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Rediezmo, Id. Id. 23,24 y 25, Id. 14. 
Santa Colombn da Curuailo, Idem 
idim 14 y 15, id. Id. 
Valdalugueros, Id. Id. 7 y 8, id. Id. 
Valdeplélago, Id. id. 5 y 6, Id. id, 
Valdeteja, Id. Id. 9, id. Id. 
Vsgacarvara, id. Id. i , id. Id. 
VegaviemaiSa, id, Id. 10 y 11, [J. Id. 
NOTAS 
1 .* En Jes días seflalado* p;ra la 
cabranza Vuluntarls del tercer trl> 
mtitre del año económico da 1925 
a 24, se cebrarán tarnb én las cuo-
tas de ejecutiva que han dajüdo da 
satlifacorie en el psrlodla Volunta-
rlo, ai l como tamb'ín !,*< ¿A resultes. 
2.a Los Racaudaiiores podrán 
Variar, per medio ds s lelos, ios diaa 
que sa seftalan a caía Ayjut-.niUn-
la para la cobranza, ikmpr* que 
existan motivos que lo jusllílquen. 
3 / Los CfinirlbuyesUaa q.u no 
hayan aatliftcho sus cuotas en loa 
días dctlg'nadqt tn el Ayuntumisnto 
dasd Veclndcd, poarán hjeerío, sin 
recargo alguno, d u m U los m t a n -
tes del exprtaado w x tki itlmstlre, 
donde el Rtcsudador is rg i esi.bla-
Cida'Iá oficina ricuudaioün; y 
4.» Los Sraa, Acsldta da los 
AyuntsmlentGi están obigidot a 
prestar a ios agíiitss AÍ ' . I R e :¡;1a-
ción les auxilio; qj« éjtos h* rücla-
man para ¡a buena msirch i d: I» «c-
clón raeaudntcrlo, fijar en IOÜ pue-
blos de I U I rs'.pecllvos Dlslrílos .'os 
edlct.a rtimltidoi por ;ch.i! R c u -
dadoras, a ¡os efectos quv '.ioí ¡rmina 
al art. 35 da la Iniirucc'óü.. y n «n* 
trsgár una certifícoclíii, haclinda 
conttar h-bsr estado *.bi«rü \3 re-
caudación su ios día» s&ftni«-3os. 
León 27 da octubruiSs Í!í23.=-El 
Arrendatario, M Mazc. 
Las cuíiitas mnnlclp'ili's lo ¡QJ 
A]|H»tamlento; qns co.'tlnuecldn 
se altan, con exprstlán d i ;o; anos 
a qaa íquélliis corrasprü^n, ss ha-
llan tMiHlnadas y ^xr ussl3i r<f pü-
bilco en la rusp -ctlva Se relsrls da 
Ayuntsmlsinto, con «I fin ;)a que ¡oa 
Intírflíados hsgín la* rac'anuciona» 
que procedan, «n lérralnn j a 
qulnc« dlai: 
Barclsnsi <N Páramo, primar sa-
mastra dal alio ücordm'co «cíua!. 
Cármenes, primar '.'me lrí del 
i actual ajwclclo da 1923!) 1924, 
Caadros, primer nanmíi» dal co-
niante ello económico dn 1923 « 
1924. 
Los Barrios dü Lunn, 1922 a 1925 
Matanza, prlm?r jeTi-ítr^-ji'i eftr-
«icio económico de 1923 a W>A, 
Pi j i r i s d« los Otaros, 1830 • 
1821,1921 • 1822, 1M2 a 1M> y 
pilmtr iimaitra da 1925 a 1924. 
Quintana y Conjoito, 1922 a 
19S3 y primer itmaitra da 1923 a 
1924. 
Rantéu da Valdttutiar, primar 
«amaitre dal corrltnta «jirclclo. 
San Crlitóbal da la Palantara, 
primor iamaitra dal actual a)«rclclo 
Torel de les GuzmantJ, 1916 al 
1922 a 1923. 
Val de San Loranzo. primar «a-
m»»lrt ¿¿. cerrUnta s.!i«¡ acondmU 
co da 1923 a 1924. 
Villegatdr, primar lamattra dal 
ajerclclo corrhate de 1923 a 1924. 
JUZGADOS 
na, y que aa dice aa ansanM haca 
mis da un alio para la Rapúbllca 
Arfantlna, para que al día traca da 
noviembre prixlmo, y hora da las 
diez, comparezca en la Audiencia 
referida, para praatar declaracMn 
an Indicada cania; bajo apercibí-
: miento que de no verificarlo, la pa-
l m i al perjnlcle a qae haya lagar. 
La Beflaza 21 da octubre da 1925. 
El Secretarlo, Jullin Argtwo. 
I Troba Blanca (Eitrelli), Ida 19 
:, «nos, k ja de Jetdi y de Jonfa.aatu-
> ral y vecina de Barjamayor, Ayunta* 
í múnto da Pladraflta, proceiaía por 
: el palito da hurto an «amarlo númaro 
i 24, del «do actual, saltera, slrvlanta 
i v cuyo actual paradero se Ignora, 
S comparecerá en término de diez días 
| anta al Juzgado de Instruecldn de 
| Ponferrada, con objete da notificar-
jj le el auto de procesamiento, recibir-
Batios (Domingo), que tuvoíltl-
mimsnto su retWancto t » «I pueblo 
deArmunla. cuyas demás clrcuns-1 ¡ ; ^ ¿ i ñ ^ M ñ ^ a i n ' a p t í 
tandas se Ignertn, cemparscerá an-1 i |4n. 8perciwd, qB, „ no i0 Vir|,!CII 
te «I jMgaáo de tníUucdín d* Laín !¡ ^  p , , ^ , ) , „ 
en el término ¿ed l .z días, al objeto Í P,RJBLC,0 A „ „ , HUBFIR, ]X¡ITT , N D ^ 
da notificaría el auto ú<¡ precesa- r,c|,0i 
miento y p.lsldn an causa que se si-1 p0¿ferrl!da a i de octllbr, d , 19},. 
gue por hurto y estafa; apercibida j 
qva de no verificarle an dicha térml* i 
no, será declarado rebelde y le pa-1 
rará el pirfulcle a que hublara lugar f 
León a 22 d* octubre da IMS.— | 
El y¿zz !r.:t-actor, Untdne Qdmes) 
Curbajo. 
E D Í C T O 
En el expediente de surpensldn 
da pügos, * i guldo en aite Juzgado 
de primera ín>tencla a loflcltudde 
D . Edlllo Fcrnándíz Pérez, cerner-
clante, Veclne de esta ciudad, Rln-
ccm-.iiE del Conde, n.* í , so acordó, 
con asta misma facha declarar le-
galmente concluido dltho expedien-
te, a Virtud de no tnbet concurrido 
a la Junta de acreedores ndmaro 
suficiente psra lltga; a las trta quin-
tos del patlvo de! deudor. 
Y para su publicación, do cflcle, 
en el BOIKTIN OFICIAL ds esta pre-
Viñeta, a los efactos del párrafo 
quinto, articulo trece y concordan-
ist do !a L-y de Vontlsels de juila de 
mi! novecientos Veintidós, dictada 
sobra suspensiones de pagas, se 
expide el presente en León, a trein-
ta £e mayo de mil novecientos Vlen-
tltrés.—EI Juez de primara Instan-
ele, Antonia Qu«ri>éCi,<»S¡ Siaaro-
tarlo, Arsenlo ArechaVala. 
En Virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instruecldn de esta 
ciudad en cumplimiento a orden de 
la Audiencia de León, referente a 
causa seguida per disparo da arma 
de fuego, contra Tomás Fuertes 
Carean, vadne de Matllla da la Va-
ga, se cita al testigo Laurentlno Pé-
rez Miranda, vecino de Villamadla-
Requisitoria 
Allende Estrada (Antonio), da 18 
alies da edad, hija de Antonio y de 
Clara, seltero, astadlante, natural 
de Veneros y domldliade áltlma 
manta a» Bailar, procesado por al 
delito de eitffa; comparecerá en 
término de diez días anta el Juz 
gado de Inatrtcclén' da Chinchín, 
para ser reducida a prlsldn. 
Chlnchdn 19 da ectubre de 1 9 » . 
El Secretarla, Juan Canallas. 
D. Pcclane Nía tul Castre, Juez tira 
nlclpal dal Distrito de Palsdoa da 
la Vaícuema. 
Hago sebar; Que para hacer pago 
a D. Cayetano Luengo Alense, Ve' 
dno de Paladas de la Valduena, de 
ciento velntloche peseta», cestas y 
gastes, se sacan a páblica subasta 
come da la propiedad de la deudo 
ra Catalina Lobato Alense, Vadna 
da Castretlarra, las finen slgulen 
tes: 
1.* Una casa, alta en el casco 
da Castrotlarra, Barrio de Arriba, 
sin ntmsro, de plaMa baja y alta, 
cubierta de teja; sa campano de dlfa 
rentas habitaciones'par lo baje y 
panera por lo alto; ecupa una SU' 
parffele, aproximada, de traca me 
tros de ancho, por doce de largo 
por al lado Poniente y veintiún me' 
tros de larga, también, per el lado 
Nadante: linda toda alia: al Naden' 
te, con casa de Juan Carda; Me' 
dledla y Poníante, can huerta de la 
Catalina, y Norte, calle pública; ta 
sada an trescientas cincuenta pase-
>.* Una huerta contigua • la ca-
sa, antes desalta, an el sitio del 
Barrio de Arriba, an táimlne de 
Caslretlerra, destinada a aramio y 
pradera, cabida teda ella da 11 
áreea, prdxlmsmente, o sea claco 
calaminas, regidla: linda Nadante, 
co* huerta de Juan Garda y casa 
de la Catalina; Mediodía, reguero; 
Poniente, de Antonio Qucla, y 
Norte, calle pública y casa de la 
ejecutada; tasada an danto cincuen-
ta pesetas. 
El remate tendrá legar el día die-
cinueve del prdxlme mes de noviem-
bre, a las onca haraa, en la sala-
audlenda da este Juzgada, site en 
Paléeles, Casa Consistorial; no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partas de la tasa-
ddn, ni lidiador que ne consigna 
an la mesa del Juzgada el diez por 
dente de la misma; advlrtienda 
que no existen titules a nombre de 
la deudora, y el rematante habrá 
de conformarse cen testlimcMe dal 
acta da remata. 
Dado en Palacios de la Valduerna 
a Veinticinca de ectubre de mil no-
Vacíenles Veintitrés.—II Juaz mu-
clpal, Paclane Nlstal.—P. S. M . , 
Manual Santos. 
bren las dos tareeras partes de le 
tasación y les lidiadores habrán de 
consignar el diez por ciento sobre 
la masa dal Juzgado; sin cuyo re-
quisito no as admitirán postliras. Nc 
existen títulos da prepleded y el re-
matante habrá de cenfsrmarse con 
la cerllflcedin del acta de remate 
y suplirlos a su costa. 
Dado an Las Omaftas dlsdnusve 
de octubre de mil novecientos Vein-
titrés.-Ricardo A!Var«z.—Per su 
mandado: JeiéQonzálaz.Secietarlo 
Den Ricarda Alvaraz AlVaraz, Juaz 
municipal da Las Ornadas. 
Hago saber: Qne en diligencies 
sjacuttvas de julelo vtrbal civil, se-
guido en este Juzgade municipal a 
Instancia da D. Manuel Casares, 
vecino de Pedregal, contra D. t i -
rarde Olivara, vecino de Las Orna-
Das, sobra reclamación de dente 
ocho pesetas, e Interés da las mis-
mas desde al Vencimiento de la obli-
gación, y para pago da asta canti-
dad al D, Manual Cssares, se saca 
a pública subasta, camode la pro-
piedad del deudar ejecutado D. Ge-
rardo Olivara, ta finca siguiente: 
Ptu. 
Una casa, en el pueblo de Las 
Omalias, a! bairle de la «Ana-
balda,» que mide unaa treinta y 
cinco metros cuadradoa.de plan-
ta baja, cubierta da taja y paja: 
linda entrando de frente, calla 
pibllca y servidumbre de la ca-
sa da Arfstltos Miranda y otra 
da María Fernández, con ta que 
también pertenece a asta casa; 
derecha, huerta da Juan Gue-
rra; Izquierda, casa de Marta 
Fernández, y espalda, huerta da 
Juan Rodrigutz; tasada en tres-
cientas pesetas 300 
El remata tendrá lugar el día quin-
ce del próximo neviambra, hora da 
laa dos da la tarda, an el local de 
este Juzgado, alto en Las Omalias y 
Casa Consistorial; advlrtlando qae 
na se admitirán pasturas que no cu-
Don Manuel Garrido Pernándíz, 
Juez suplents, an funden*», del 
Municipio da Alburas de la Ribera 
Hage saber: Que por falta de tra-
mitación lagal fué suspendida la su-
basta anunciada en el BOLITIN OFI-
CIAL de la provincia núm. 77, publi-
cada al día Vainilléis de septiembre 
del corríante alio, que para satisfa-
cer a Nlcaslo Nazabal Armcndle, 
Vtclno de Torra, la cantidad da cua-
trocientas VílnilnueVe pesetas Vein-
te céntimos, con costas y gistes d«! 
procedimiento ejscutlve, que adeuda 
la «SeciedídAntracitasAlbaret-To-
ere,! y a Instancia de la misma te 
Vende, de la mina Instalada en el tér-
mlnedeTerrr, de este Municipio, 
dtnemlnada «Cerrillo,» íe siguien-
te, que se repreduce nuevamente: 
Ptas, 
1. ° Veintiséis chspaa da 
zinc, tasadas an • 39 
2. a Tres albas da alambra 
y des de chapas tasadas en. . . . 25 
3. * Tres carratillos comple-
tes, tasados en 15 
4. * Clan apeas de mina, ta-
sadas en 50 
5. ° UnaVtrtadera y albas 
de la misma, tasadaa en 50 
6. ' Cubiertas y di más ma-
teriales da construcción da las 
metas, cflclna, fragua, cen la 
casa vivienda habitada par el 
Vigilante, tasada en 500 
7. * Una llama y sus chopos, 
tasados en 250 
El remate tendrá lagar el día ca-
torce del próximo mes de nevbm-
bre, a las catorce koraa, an la salu 
de este Juzgado, ne admitiéndose 
pasturas quo na cubran las des ter-
: ceras partes de la tasación y los li-
diadoras que temen parte consig-
narán al dliz por dente sobra la 
mesa del Juzgado. 
Dado en Albares a Valntltrés de 
octubre de mil novecientos Veinti-
trés.—Monus! Garrida.—P. S. M. , 
Luis Sarmiento Náflaz. 
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